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ABSTRAK:  
Sejarah telah mencatat bahawa bahasa Melayu dengan tulisan Jāwī adalah membentuk identiti 
masyarakat Melayu di alam Nusantara. Ia memiliki identiti Islām yang unik, di mana tulisan Jāwī itu 
sendiri adalah terdiri daripada tulisan Arab atau al-Qur'ān yang mempunyai beberapa pertambahan 
huruf lain yang menepati bahasa Melayu. Namun tulisan Jāwī masa kini sebenarnya sering menghadapi 
pelbagai masalah yang berkaitan, terutamanya masalah penggunaan huruf-huruf Jāwī tersebut di 
komputer dan Internet. Walaupun pelbagai perisian yang berkaitan dengan tulisan Jāwī telah direka; 
namun ciri-ciri yang telah direka tersebut tidak menyelesaikan permasalahan utama dalam penulisan 
Jāwī. Kertas-kerja ini membincangkan tentang bagaimanakah perisian AsarFonts telah menyelesaikan 
permaslahan penaipan tulisan Jāwī dan transliterasi huruf Arab ke huruf Roman di dalam satu fon. Ia 
juga membincangkan beberapa peranan yang perlu dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat bagi 
merealisasikan hasrat ke arah pemerkasaan bahasa Melayu dengan tulisan Jāwī.  
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